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( Mesleki Toplantılar )_________
Professional Meetings
TARİH BASLIK, TEMA YER
2003
6-11 Temmuz IAML (International Association of Tallinn,
Music Libraries) Annual Conference 2003 Estonya
İLETİŞİM http://www.utlib.ee/fonoteek/IAML2003
1-9 Ağustos 69th IFLA General Conference and Council, Berlin,
“Access Point Library: Media-Information-Culture” Almanya
İLETİŞİM http://www.ifla.org
11-27 Ağustos Eight International Summer School Tilburg,
on the Digital Library Hollanda
İLETİŞİM http://www.dlib.org
1-7 Eylül Bilişim Haftası İstanbul
İLETİŞİM http://www.bilisimhaftasi.org.tr
http://www.tbd.org.tr
3-5 Eylül ERPANET Training Seminar Marburg,
İLETİŞİM
Metadata in Digital Preservation Almanya
http://www.erpanet.org
7-12 Eylül “3rd Knowledge Management San Sebastian,
Summer School,”KM in Action” İspanya
İLETİŞİM http://www.knowledgeboard.com
25-26 Eylül Creating Knowledge HI (CKIII) Akureyri,
3rd Information Literacy Conference İzlanda
İLETİŞİM http://www.nordinfo.helsinki.fi/
25-27 Eylül ÜNAK'03- Bilgiye Erişimde Değişen Yollar 
ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri 
Sempozyumu
Ankara
İLETİŞİM http://www.unak.gov.tr
214 Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
1-4 Ekim
İLETİŞİM
26-30 Ekim
İLETİŞİM
28-31 Ekim
İLETİŞİM
The Access 2003 Conference “Extending Vancouver,
Our Abilities” Kanada
http://access2003.lib.sfu.ca
ISMIR 2003 - 4th International Conference Baltimore, 
on Music Information Retrieval Maryland, ABD
http://ismir2003.ismir.net
“8th IFLA Interlending and Document Supply Canberra, 
International Conference,” Breaking Barries: Avustralya
Reaching in a Digital World” 
http://www.nla.gov.au/ilds
